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Regret , dar t r ebue sé măr tu r i s im 
că cu puţ ină escepţiune poporul nos­
t r u n 'au avut , séü n 'are fericirea de a 
fi î m p ă r t ă ş i t de aceste binefaceri . — 
si mul t ! sunt , cari chiar si in aceste 
dile grele de a t ră i , fug de m u n c ă şi 
osteneală, maî bucuros, decât se-şî in-
coarde puter i le in in teresul şi spre bi­
nele lor şi a neamulu i in t reg . — Fug 
de s ingurul mijloc spre proprăsire şi 
isvor de b u n ă t a t e a fie-căruî om in 
pa r t e şi in genere a popoarelor . 
Că n u m a i pr in muncă s t rădui tore 
po t i n a i n t a a t â t familii, societăţi c â t 
şi popoare în t regi , ne a r a t ă is tor ia . 
— Ne a ra t a c u m - a u apus acelea in 
a căror sîn s'a încuibat lenea şi cuny 
s'au r id icat acelea, a căror devise e r a : 
m u n c ă n e o b o s i t ă . — Marele im-
perTu^roman," unde e astădi, decă din 
ină l ţarea sa n 'a şciut preţui tesan rul 
ce isvoreşce din lucru, ci au pus maî 
presus de toa t e luxul — slobodend 
frânele demoralisări i . 
Căutaţi la Angl ia lucră toare , care 
numa i şi numai p r i n lucru deveni cel 
ma i pu te rn ic s t a t european. Nu po te -
rea fisică, ci averea face adi pe un po­
por mare şi t a re . 
P r in l up t ă la înv ingere şi muncă 
s t rădu i toa re sé fie dar devisa fie-cărui 
Român, ca pr in lucru a jungând fie-cire 
s ingura t ic la bunăs t a r e şi fericire, 
fericit ne va fi in t regul nos t ru popor. 
Fulger. 
Inbunătăţirea pământului şi ogoarele. 
P r a c t i c a economilor nostri i in agr i ­
cul tură sS reduce in genere la următoa­
rele t re i metoade : in anul prim fac se­
mănătură de toamnă, in al doilea de pr i-
măveară, şi în al t re i lea fac ogor şi l a să 
pămentul se" odichnească, — seau fără de 
a ţenea cont de a l t e condiţiunî agrono­
mice samână maî depar te , şi to t aşa — 
cum s6 dice — până ce t r age pelea 
de pre eî. 
Din t re aces tea doue metoade , nici 
unul nicî a l tu l nu e bun, şi pen t ru a 
a re ta aceas ta economilor nos t ru me voiu 
încerca în cele următoare aî şi convinge 
despre scăderi le a t â t a unuia, c â t şi a 
a l tu ia . 
Pămentu l , deacă la t impul seu îl gu-
noim aşa cum se cade, şi a c e a s t a avem 
se o facem an de an, nicî oda tă nu exau-
riază. Atunci ce l ipsă avem de ogoară 
carî nu ne aduc nicî un folos; ia r ceea 
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Munca — basa fericireî. 
neşcî din t impur i le cele mai vechi, 
până in cuua"tfe~adî a fost dorinţa de 
a t ră i în îndestulire. — Această do­
rinţă învolvâ in sine principiul munceî 
s t rădui tore , basa adevăra tu lu i progres, 
— aceasta ne dă t ă r i e in crâncena 
luptă pen t ru existenţă. 
Nimeni nu va potea t r age la în­
doială, că omul numai pr in muncă 
poate îna in ta şi ajunge la învingere, 
numai prin muncă s t r ădu i toa re poa te 
ajunge la deplină indestulire şi pr in 
u rmare la fericire. 
Esperinţa cu exemplele ei ne con­
vinge dilnic despre acest adever. — 
Şi pentru a a r e t a o icoană a acestuia, 
nu va fi necesar se cu t r i e răm lumea, 
ţerî şi popoare, căci o vom vedea, 
decă ne vom u i t a la vecinii ori cunos­
cuţii nostrii . — Vom vedea adecă, 
cum este s tarea acelora, carî cunos­
când, că munca este basa fericireî 
muncesc cu străduinţă, — si cum este 
a acelora, carî necunoscend aceas ta 
se lasă stăpâniţi de pa t ima lenevireî — 
de această boală de moar te . 
La cei dintâiu vom vedea toa t e 
în cea mai bună ordine si nu-î vom 
T 
audi lamentându-se pent ru greutăţ i le 
şi neajunsurile vieţii. — O deplină în­
destulire vom vedea chiar din fata 
lor ; iar viaţa li-e l inişcită şi după os­
teneală odichna li este dulce. — Munca 
îşi aduce to tdeuna roadele sale. 
Ou to tu l alte vom vedea la cel 
leneş. — 0 disordine, o lipsă cum-
E 
plită, o nemul ţ ămi re cu soar tea şi 
viaţa, o durere nemângăia tă , o lup tă 
i n t e r n ă — t o a t e fructe de ale lene­
vireî şi aci fericirea nu să poate "ivi. 
Şi de facto, d in t re aceşti doi oare 
care se lup tă ma i mult, şi care sufere 
mai m u l t e ? Oare cel ce şi-a ales munca 
grea şi se lup tă în t ru sudori p e n t r u 
căşcigarea celor trebuincioase, ori cela 
care şi-a ales lenevia, care se pare 
a t â t de dulce ? F ă r ă îndoială cest din 
u rmă , căci l u p t a în neajunsuri este 
m u l t maî g rea şi mal amară , decâ t 
cea c ins t i tă şi care intru sudorile feţei 
aduce roadele aş tepta te . 
Omul dela na tu ră este des t ina t 
p e n t r u muncă. Construcţia corpului 
omenesc este astfel în tocmită de crea­
to ru l seu, ca el sS fie capace p e n t r u 
or»-ce- lucrare : — Pe»,, 1 1 ; a~potea se-
vîrşi lucruri spir i tuale 1-a înzes t ra t 
Dumnedeu cu m i n t e şi j u d e c a t ă ; 
er pen t ru cele fisice i-a făcut m e m b r e 
corespondetoare şi i-a dărui t t ă r ie . 
Deacă omul este dest inat pen t ru 
muncă , şi deacă Dumnedeu însuşi la 
scoaterea protopâr in ţ i lor nostr i i din 
paradis li-a d i s : î n t r u s u d o a r e a 
f e ţ e i v e v e ţ i c â s c i g a p â n e a 
şi deacă şciro că numai p r in muncă 
vom po tea pune temel ie fericirei nos-
tre , a tunc i p e n t r u ce se ne lăsăm stă­
pâni ţ i ele p a t i m a leveniei in care zace 
izvorul neîndestulireî , a miserielor, a 
t u t u r o r relelor şi a coruptiuneî cum­
plite. 
Germenele acestei pa t imi zace în 
creşcerea greşită. Şi in acest loc nu 
po t lăsa nea t inse multele cazuri, când 
mamele , cari au chemarea şi sun t 
p r imi i educa tor i natura l i aî fiilor lor, 
negl igâ Sta datorinţă , de a-şî da co­
piilor lor ins t ruc ţ iuni le necesarii şi a 
i m p r i m a in i n i m a lor încă in frageda 
e t a t e iubirea de muncă pr in lec tur i 
ins t ruct ive . 
„ î n d o a i e p o m u l p â n ă - î t e -
n ă r " dice proverbul românesc şi mare 
adever grăeşce. 
P e n t r u a p o t e a l u p t a c u 
t ă r i e c o n t r a p a t i m e l o r ş i r e ­
l e l o r s p r e c a r i o m u l u ş o r s e 
i n c l i n ă : t r e b u e m a î î n t â i u s e 
n e î n t ă r i m , î n m u l t e n d u-n e c u -
n o ş c i n ţ e l e f o l o s i t o a r e ş i i n ­
t e r n e i a t e p e m o r a l a . 
YETEMI KONYVTÂR 
G A Z E T A E C O N O M U L U I . 
F o a i e e c o n o m i c ă - s o c i a l ă . 
A p a r e de patru-ur i pe l u n ă . 
ce priveşce fructificararea, îngrăsărea agru-
luî nici' pe de par te nu-o fac cu guno­
iul'. Şeie fie-care p lugar şi simţeşce că 
cont r ibuţ ia pentru el an de an t rebue se 
p la teascâ si încă cât se poate de mare . 
Deacă aceas ta e aşa, a tunci pent ru ce 
se nu potem în t rebuin ţa in agr icul tură 
un astfel de metod, de după care in to t 
anul potem aş tep ta dela pământ roadă. 
Aceas ta cu a t â t mal vârtos, că un agru 
nesămânat şi sterp, nici odată nu ne 
ad^-p a t â t a recoal tă în vii tor, ca se" poa tă 
8u .ii şi ceea ce t r ebu ia s6 ni-o dee în 
t impul cât au rfimas nesemăna t ; apoi pr in 
aceea că lăsăm un păment s terp şi nesemfi-
na t perdem maî mult , decât ne-ar posta 
gunoirea lui regula tă , în u rmarea căreia de 
ogoare" n 'am avea lipsă, şi pământul n ' a r 
t rebui se rămână, fără a produce ceva, 
— Doue căşcigurî dară . car i cel mal 
mulţi d in t re plugari , nu obsearvă că le 
lasă din mână. Nu perdem t impul cu 
ogorîrea, nu ni zdrobim vi te le , şi pămen­
tu l aduce roadă. Deşi t imp şi potere 
se cere şi la cărarea gunoiului, dar^ a-
ceste se pot face toamna târdiu, când 
am i sp răv i t cu toa te lucrur i le de câmp. 
seu ia rna când cu aceste nici nu ne pu­
tem ocupa, ori îna in te de ce am incepe 
lucrur i le , ară tur i le de pr imăveară. 
Vor fi cari vor d ice : bine, decă aces t 
metod e bun, pentru ce nu se prac t i -
seazâ maî de m u l t ? ia r mal mulţi se vor 
scusa cu aceea, că n ' au a t â t a gunoiu de 
câ t a r avea t rebuinţă pen t ru aşi potea 
înbunătăţ i agrul şi a-î da poterea per-
dută prin producerea de 2—3 ani după 
olaltă. Decă acestea s tau în cale, facerea 
ogoarelor îutr 'adevor e o lipsă neincun-
jurayeră. — Dar a cuî e causa că n 'avem 
gwii)"r&. bun şi destul ? A noastră că nu şcim 
preţui din destul valoarea aceluia,, nu şcim 
F O I Ţ 
„Pân' ce al meu s u f l e t . . . " 
P l a i u l e verde, floarea 'nfloreşce. 
Dulce suride sus ceriul lin ; 
I a r in al meu pep t dorerea creşce, 
Inima-mi geme de greu suspin. 
P a s a r e a cântă versuri frumoase 
Sus prin văzduhuri — cântec voios ; 
Tnima-mî plânge, plânge duioasă. 
I ar al meu suflet e doreros. 
Cum sâ desmeardă 'n a lui b lândeaţă 
Zefirul dulce, când e 'n amurg 
Ou floricele; ia r a mea vieaţă 
Tristă-I. — Din ochi-mî lacr ime curg. 
P a s e r e cântă, voi floricele 
Zimbiţi , căci p la iu l vi-e Eliseu. 
Tar tu a l meu suflet, pl in de dorere. 
Ta-ţl de g r ab sborul la Dumuedeu. 
Fulger. 
Părintele Ignat. 
— N a r a ţ i u n e de I . G r o f s i o r e a n . — 
( C o n t i n u a r e . ) 
— No, Igna t , g a t a escî de d rum? îl 
în t rebă ta tă l -sâu. 
Igna t , fără s& mal dică ceva, căci 
şcia, că t a t ă l seu nu prea glumea, luă 
s t r a i ţ a cu măla iu l in spa te şi p lecă spre 
pădure. 
Sorele era toc ina î spre scăpăta te , arun-
cându-şî in dina aceea cele din u rma 
rade asupra dealur i lor şi pădur i lor din 
ju ru l Butenesci lor . 
Bietul I g n a t a plecat , da r frica nu 
voia să se lapede de el, ba cu cât maî 
t a r e se apropia de pădure, cu a t â t maî 
că acela este o adevera tă baia de aur 
pen t ru agricul tori , şi neşciind aceas ta , 
nu ne prea îngrijim de el. — Un p lugar 
bun to tdeuna pune mare grijă pe aceea, 
că cum i se s t rânge gunoiul, cum se pă-
zeşce ace la şi în ce loc se aşeadă. Va 
păzi de el ca de orî-ce p roduc t al seu, 
ba mal mult , că in acela îşi vede o re­
coal tă în vi i tor a pământului séü. 
Deacă în lipsa acestor condiţiunî ad­
mitem neces i ta tea absolută a ogoarelor 
nu va fi de prisos a ue ocupa puţin şi 
de modul şi t impul în car i t rebue sé le 
facem. 
Nainte de ce am în t ră in des legarea 
temei noas t re , trebue se fim in c lar cu 
scopul. Ce e scopul ogoarelor ? Scopul 
ogoarelor e a r idica la suprafaţă, păr ţ i le 
închiegate de păment, pen t ru că la căl­
dura soarelui acelea sé se s p a r g ă şi 
p a r t e a nu t r i toa re din ele sé se disoalve 
ca redăcinele sé o poată în t rebuin ţa sé o 
poată absoarbe. — Aşa dară ogoarele vor 
da o putere mai bună p lante lor sămâ-
na te in el pe viitor, pr in disolvarea păr­
ţi lor nu t r i t ive — nici decât însă nu vor 
promova poterea product ivă a agrilor. 
Bine t rebue se ne notăm dar, că prin 
ogorîre. pământului nu-I dăm nici un fel 
de mater ie care l'ar face mai product iv , 
fără păr ţ i le cele neexaur ia te le facem 
mai accesibile spre spargere pr in aceea 
că le r idicăm la suprafa ţă şi ma te r i a 
nu t r i toare se disoalvâ mai uşor — pen­
t ru a po tea fi luată in vi i tor şi aceea in 
considerare de plantele sămănate seau 
crescute în el. 
Aşa dară pămAntul pr in ogorîre nu 
sé ingraşe . nimic nu câşcigă, decât plan­
telor vi i toare le v a mai da puţin nu-
trement . 
Scopul ogoan «•!• .iară nici decât nu 
fricos era. Ajuns • «Mure . Aci, in mar­
ginea pădurii , îşî ¡1, lucii de vre-o doue. 
trei-orl cruce şi a,poi s e mal Uită in 
d r e p t a şi in stânga, ca şi când ar voi 
se"-o iae la fugă. şi numai după aceea 
în t ră cu porcii in pădure. 
Târdîu, maî cătrâ medul nopţii, aude 
I g n a t la spatele seu s t r i gând : Im! hu! 
h u ! Cel? vai de m i n e ! Me mancă! — 
str igă Igna t , ca lovit de t răsnet . Deşi 
bine oacheşi era dela fire, dar acum aşa 
a albi t -gâlbini t , încât nu-1 maî poteaî 
cunosce. A început apoi a-şî face la cruci 
şi a-şl scuipa în sin, căci 'şi aduse aminte, 
după cum '1 înveţase baba Safta. 
EI, frica e mare. 
Şedu cât şedu încremenit locului, fără 
se-şl scie da semâ, că ce face. Când de­
odată, cam depărtişor, aude un cioban, 
care dîcea în fluer de resuna pădurea . 
Igna t , la audul flueruluî, începu a se mal 
îneăldi şi a p lecat intr 'acolo, unde şedu 
până în versa t de dori. 
— No, ta tă , eu nu me duc mal mul t 
cu porcii în pădure, că adi nopte, dacă 
nu mi-aş fl adus aminte de baba Safta, 
ca se-ml fac cruce, m'ar fi omorît ne­
cura tu l . 
— Lasă- te prostule, nu vorbi şodeniî. 
Eu de când âmblu prin pădure, nu l 'am 
vedut nici odată, er tu, fricosule, merseşî 
numai odată şi era să te mance. Cară-te 
şi-ţi caută de trebă. 
I g n a t şi-a pus caru 'n petr i i , sa se 
ducă dela t a t ă l seu. 
Dar unde? — Aşaî! acolo me duc, 
dise în sine ca un învingetor. Me duc la 
dascălul cel unguresc, care acum a veni t 
la noi în sa t şi me bag la el inaş. 
Aşa s'a hotări t , dar când era sâ plece 
îşi aduse aminte, că dascălul ace la nu 
şcie românesce. Ce să facă da ră? Sâ duse 
poate fi îngrăşarea şi înbunătâ ţ i rea pă­
mântului. 
Din cele dise de până aci se vede, 
că scopul ogoarelor este p r epa ra r ea pă­
mântului , pen t ru a potea da p l an te lo r 
ch rana necesară şi aceas ta p repara re se 
face pr in disolvarea materiei nu t r i t i ve 
in el sub înfluinţa căldurel şi a umedelii . 
Cum are se purceadă dară agriculto­
rul la facerea ogoarelor, pen t ru că acelea 
se corespundă scopului lor? P r i m a con-
diţ iune e, că pământu l sfi se are cât sS 
poate de adânc, ca aşa, se scoată spre 
p repara re la faţa soarelui cât mal mult 
pământ nou, ca p lan te le apoi se aibă de 
unde-şl lua la t impul seu nut r iment , pen­
t ru a s& potea desvol ta şi a produce 
mal b i n e ; — iar a doua condiţiune, pen­
t ru a potea face ogor bun e : se nu lă­
săm, ca plugul se t a i e brezde prea l a te 
pentrucă acelea se s p a r g forte cu greu, 
şi aşa remănând bruşl mari , întregi , nici 
l a căldură şi umezală nu se vor potea 
prepara , şi în caşul aces ta toa tă t r u d a 
ni-a fost zadarnică de o pa r t e , ia r de 
a l t a cu acest ogor nu ne vom potea a-
junge scopul dorit . 
După-ce cu scopul ogoarelor in scurt 
am fl terminat , vom amint i ceva despre 
t impul in cari t rebue acelea se se facă. 
Nu e consult se întârdiem cu ele prea 
t a re şi să le lăsăm până târdiu când pă­
mântul se prea usca. căci a tunci a a ra 
aşa cum trebue a r a t de ogor e aproape 
fără potinţâ, pent rucă plugul nu poate 
i n t r a in pământ. Apoi nişce sgăr ie tur l 
nimic nu folosesc. 
După ce am isprăvi t cu a ra tu l de 
primăveară, se ne punem numa d e c â t la 
ogorîre, pent rucă se poa tă sta ar.it cât 
i i u l t t imp vera întreagă, ca se" se 
mal bine prepara pentru semănu-
la i'< o rghr .; •• : n ... . 
rugă :â mergiî, c u l S •}-.>•• •••tiui v ; 
giuoov/ si să' vorbescă • », ! . 
sa se bage inaş. 
Gheorghiţă o făcu bucuros, căci el 
şcia puţin unguresc*, căci fuses" oătauă 
şi cociş la Dl. Szegenyi. Astfel I g n a t sâ 
făcu inaş la dascălul P i rosy , că aşa se" 
numea. 
Lucrul naibii . I gna t nu şcia uugu-
resce, er dascălul P i rosy românesce. Şi 
de multe-oi i şă in templa ca la turnul 
Vavilonuluî. E r dascălului Pirosy, dacă 
îî t rebuia apă, punea olul în mâna lui 
I g n a t şi aşa '1 îndrep ta spre fântână. 
Dar ce se ved i ! Nu peste mult Igna t 
şcia binişor ungureşce, ba chiar a ajuns 
şi el diac la biser ica rom. cath . Apoi 
când t r ebu ia popii foc — acdlo era I g n a t ; 
când t rebuia t r a s clopotul — acolo era 
Igna t . In s c u r t : el era de tote. 
Dascălul Pirosy, ca toţi dascăli i , nu 
avea numai o chilie, şi astfel I g n a t t re­
buia să se culce în şcolă. Şi la început 
dormea des tu l de bine şi fără nici o 
frică, dar mai târdiu, după-ce îî mal spu­
seră vecinii , că pe dascălul cel bStrân 
1-a sugrumat necuratul , găsîndu-1 demi-
neţa mort, a început a se înfrica şi cel 
mal mic sunet, ce-1 audia noptea, băga 
frică de morte în el. 
T u p ! t u p ! t u p ! audi I g n a t într 'o 
seară, dupâce s tâuse lumina să se culce. 
Val de mine! Acesta-î necuratul care 
a sugrumat şi pe dascălul cel betrân — 
gândi în sine şi apoi să strînse pe olaltă 
sub procoviţa, cu care să acoperea. Abia 
maî po tea resuna, er ochii lui nu s'au 
pus pe olaltă în noptea aceea. Şi de atunci 
n ' a maî voit să să culce în şcolă, ci s'a 
dus peste nopte prin vecini. Aşa o mână 
el multă vreme. 
( V a u r m a . ) 
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tur i le de toamnă. — Când pe lângă to te , 
pămîntul ar fi prea uscat şi ar lăsa în 
urma aratului bruşî mari, cari nici după 
ploi maî dese nu se sparg, a tunci eco­
nomul se ia o grapă cu colţi de fer şi 
sg mâne de 2—3 orî peste eî până când 
s ' a r sfarmă. 
Sunt foarte mulţi economi, car i lasă 
vi te le peste ogoarele lor ; aceas tă proce­
dură e incorectă, deacă scopul ogorului e 
a răr i şi respective a face pămentul sg fie 
s t răbătut de rade pent ru a fi d iso lva t şi 
aşa p repara t pentru sSmânătură. 
Din toate aceste vor fi vedut on. ceti­
tori scopul ogoarelor, t impul in care t r e ­
bue sg s6 facă acelea precum şi modul 
cum să se facă. — După cum e accen tua t 
in fruntea acestui a r t i c lu ar fi mai bine 
to tdeuna se ne potem ameliora (îmbunătă­
ţi) agri i nostr i î cu gunoifi, cu a t â t maî 
vârtos, că prin ogorîre nu se îmbunătăţesc 
decât sg face asemenea omului prea obo­
si t şi s lăbi t în puter i , care crede că un re­
paus va fi destul pent ru a-şî căşciga pute­
rea pe rdu tâ şi a-şî vivifica nerviî obosiţi. 
Incâ tva î-şî va ajunge scopul, dar aceas tă 
potere câş t igată astfel nu va fi durabi lă , 
căci a t â t corpul câ t şi pămentul , pent ru 
a-şî căşciga potere — trebue sS fie nut r i t . 
Stupăritul ca ram de economie. 
D e l o a n V a n e inv . i n S i r i a . 
( C o n t i n u a r e si fine.) 
Cine voeşce adî a s tupări , numai a re 
a se lup ta cu greutăţi , pentrucă cu t impul 
probele şi experinţele a l tor omeni 
devotaţ i acestui r am a t â t de nobil a l eco­
nomii:! ; >te greută ţ i le sunt învinse. 
Voicşce şi vel potea." 
Stupări tul nu pre t inde hipotecă. căpi­
at şi paclmţîi şt~e 
1 Stuparijil îucepgtor pri-
• J" icela in coşniţa simplă, fie 
in coşriijă Dzirzou are s6 şi-1 procure ori 
cum. preţul luî pote fi dela 4—6 fi. 
I »•> 4 voieşce a nu-şl perde t impul aş­
teptând dile întregi după roiu, dela densul 
îl va t r anspune fără amânare în coşniţa 
Dzirzon. 
T rans loca rea se va în tâmpla in urmă-
tor iu l mod : Des de dimineţă la 4—5 ore 
sŞ vor scoate din coşnişă toţi fagurii, tă 
iaţî după mărimea cadrelor (rame) se vor 
aşeda in coşniţa Dzirzon, in despărţămen-
t u l prim, fiind cu precauţ iune, ca in t re fa­
gurii cu spor i tură se" fie câte unul cu miere. 
Când observăm in ramele, respect ive 
în fagurii aşedaţl in coşniţa Dzirzon — 
spori tură de albine regula tă , sau doră aşa 
desvo l t a t e că mal g a t a se iasă, numai 
grijim de matcă, pent rucă in astfel de îm­
prejurări s tupul nu remâne fără matcă*) 
ci continuăm lucra rea cu aşedarea ra­
melor. 
Coşniţa simplă insg o punem iarăşi la 
locul eî, unde se vor a d u n a tote albinele 
şi apoî după ce s'au aşedat, le vom scu tu ra 
bine pe o tab lă de mucava (hârtie grosă) 
sau de lemn pregăt i tă anume pent ru acesta 
operaţ ie , de unde cu dil iginiă le vom mă­
tu r a in coşniţa Dzirzon. Aici le vom în­
chide prin uşa de sburare, până în dimi­
nea ţa vi i tore , când cu plăcere privim la 
densele cum fie-care albină la eşire se în 
toree spre coşniţa, ca se o cunoscă când 
vine de pe câmpul de căşcig. 
F i ind acum s tupul aşedat in coşniţa 
to t la 3—4 (Iile deschidem uşa coşniţeî şi 
privim asupra act ivi tă ţ i i luî, — în caşul 
când vedem că nisueşce cu edificarea fa­
guri lor noi, a tunci îl provedem cu faguri 
*) D e s p r e a c e s t a cu a l t a o c a s i u n e . 
artificiali — insg nu mulţi deodată, ca să 
nu să disguste şi ca sg mergă in ordine cu 
lucrarea . 
Fagur i i artificiali îî putem face din 
ceară curată, sau sg pot procura cu mare 
înlesnire d. e. dela loan C o s t i n preot 
in Baia-mare , sau Nicolau M a r t i n o v i c î 
preot in Topoloveţul mare. 
Aceas t a o facem percursive cu progre­
sul stupului in luna luî Maî, până când 
s tupar iu l începetor sg s6 provedă cel puţin 
cu trei coşniţe Dzirzon. că fiind t impul 
favori tor dela un stup cu mare uşurinţă 
potem avea 3 şi 4 prin afacerea de roi 
artificiali şi de cu tomna şi miere. 
Să fim înse forte precauţ i a nu la­
comi cu facerea de roi mulţi şi s labi — 
la facerea de rol artificiali să observăm 
că acela t rebuie sg aibă cel puţin 3—4 
rame cu sporire de albine, pa r t e maî 
mare cu miere şi jumăta tea cvant i tă ţ i î 
de albine. 
Mierea sg pret inde a o da roiului ar­
tificios, pentrucă obvenind t imp nefavo-
r i to r — neavend proviant se nu piară 
de fome. 
Împreuna t cu acest lucru nobil vine 
la mijloc şi grădinări tul cel mul t plăcut 
şi r en tab i l şi a n u m e : pent ru a da cât de 
cât mână de ajutor albinei. In t ru ajunge­
r e a scopului — vom seinena in ju ru l s tu-
părieî p lan te şi flori de acelea, cari sunt 
a t â t nouă cât şi albinelor plăcute şi fo-
lositore, d e. trifoiu. rosete, mac, rapi ţă , 
busuioc ect. din a căror flori forte inult 
se spereză. 
Nu este destul insg a face numai ro­
iul artificial, ci trebue ace la şi grijit 
a ş a : că după pregăt i rea luî, la 24 ore 
numai îl eliberăm la sburare . pentru-că 
in aces t t imp K ^ r e t e n h i d u - s e albinele în 
lacul cel îir.u .tuta, de coşniţa mat ră şi-şî 
caută de m e n i . ' " " Tu âcesT tîTiTp" 
ele cu mare diliginiă sau a rang ia t şi cu­
ră ţ i t faguri i eventual vătămaţi , pr in ce 
au produs iu coşniţa îîescari sfgrmăturî, 
car i după depăr t a rea albinei t rebue mă­
tu ra t e , căci a l tcum în curând sg vor în­
cuiba în coşniţe molii, cari sunt pen t ru 
faguri insecte periculose. aceste sunt în 
s ta re că în curând sg-i devasteze de tot 
şi cu aceşt ia şi stupul. 
Higiena poporală. 
II. 
b) N u t r i r e a c o p i i 1 o r. 
Copilul înda tă ce s'a născut şi după 
ce cu un plâus pentru pr imaoară salută 
lumea, dă semne, că are t rebuinţă de 
nu t r iment pen t ru a-şî susţ inea vieaţa . 
P r imul nut rement a l băiatului după 
naşcere este aerul . — despre a cărui în-
fluinţă a supra sănătăţii şi vieţii omului 
m'am ocupat in scurt in numera l t r e c u t ; 
iar al doilea, de care mS voiii ocupa 
mal la vale , aretând cum t rebue ace la 
se fle pen t ru a corespunde scopului sgii 
— este nutr i rea . 
Laudă progresului secluluî nostru, că 
adî toa te şciiuţele sunt r id ica te din ca­
drul ângus t in care erau res t rânse in 
t impur i le t r ecu te şi est indendu sg, s t răba t 
toa te pătur i le societăţii de adî pentru 
a-şî împrăşt ia prin tot locul radele lor 
binefăcătoare. 
Astfel şi higiena, adecă şciinţa, care 
ne a ra t ă regulele de vieţuire, de după 
cari ne potem conserva sână ta tea noastră 
şi de după cari ni potem feri de mul te 
morburi ce sunt adese spre d is t rugerea 
el to ta lă , încă n'a rgmas indgrgt. 
Aceste regule de vieţuire şi respec­
t ive de nutr i re pentru a ni susţenea v i a ţ a 
şi sănă ta tea sg numesc cu un termin ge ­
nera l : Dietetică. 
Cu toa te că şciinţele şî-respândesc 
a t â t de repede radele lor p r in t r e popore. 
fără îndoială vor fi şi astfel de locuri 
ascunse, isolate şi cari s tau maî înde­
p ă r t a r e de centre le cultureî, unde poa te 
aceste rade nu vor fi potut s t r ăba t e 
uşor. Ne vom încerca a li deschide ca lea 
ca sg n 'aibă causă a sg plânge, că din 
mult, lor nimic nu li s'a ajuns. 
Avem in vedere to tdeuna economii 
nostri î săteni, cărora nu to tdeuna li este 
cu pot inţă şi nu to tdeuna li să dă oca-
siunea a audi ori a învgţa lucruri , cari 
mal deaproape chiar pe eî îî privesc. 
Nu va fi de puţin interes pen t ru să­
tenii nostriî , a cunoşce unele regul i maî 
însemnate de vie ţuire dela care forte 
mult a t â rnă chiar fericirea şi t igna de 
viaţă , — căci : 
Ce ajunge averea. 
Comoare însemnate . 
Ce ajunge şi r angul , 
Când n 'aî s ănă t a t e? 
Orî ce luc ra re se radîmă de temeiul 
seu, şi cu cât va fi aces ta mal t a r e cu 
a t â t va potea maî uşor res i s t a eventua­
lelor furtune de ca i i pote fi ajunse in 
decursul existenţei sale . 
Baza t pe aceas tă convingere din ex­
perienţă, vom t r a c t a şi eu despre pr ima 
n u t r i r e a omului seu mal bine despre 
nut r i rea copiilor, a r ă t â n d regulele aceleia 
şi nisuin a le acomoda intru toa te refe­
r inţe lor lor de viaţă. 
( V a u r m a . ) 
Corespondenţa „Ga/, Ec," 
Maialili din Chitighaz. 
D e l a n g a C h i t i g h a z 5 Mai v. 1892. 
Domnule Redactor ! 
( !u o nespusă plăcere luai la cunoşciuţă 
red ig iarea unei foi românesc! in păr ţ i le 
nòstre , unde l ipsa eî este mal simţită, şi 
unde mal t a re ca în orî-ce loc şovinismul 
„modern" să pare că numai cunósce mar­
gini. 
Insă „ K o m â n u l n u p i e r e " a zis 
poetul , şi credinţa poetului despre v i ta l i ­
t a t e a poporului nostru, es te şi t rebue să 
fie credinţa nòstra generală. 
După ce făcui o mică digresiune în şi­
rele dintâiu , dând expressiune impresiuneî 
ce s'a ivi t pe la noi la aparerea fòiel 
DVostră , vg rog înregistraţ i următorele 
despre reuşi ta petrecere din Chit ighaz, 
ţenută în sa rà de 3/15 Mai a. c. 
Natura este însufleţită prin iv i rea pri­
mavere! cu farmecul ei dulce şi re 'nv ie tor . 
Pres te tot sg a ra t ă o schimbare , pres te to t 
o bucurie. Togmaî astfel şi t iner i i din Chi­
t ighaz şi jur în frunte cu tânerulu 
Aurel P o p o v i cî, pen t ru ca să maî u i tăm 
ngeazuri le zilnice, ca barem! o óra sé po­
tem fi l iberi de orl-ce grije, — s'a decis a 
aranja un maia l . 
L a g lasu l lor s 'au în t runi t nunumaî 
Românii din jurul Chitighazuluî, da r chiar 
şi s treinii . 
P u n c t la 9 óre sala dela hotelul de 
lângă gară, simplu, — dar cu gust aranjată 
— era plină. Jocu l se începe cu o însu­
fleţire ra ră , şi durează până când zorile 
zilei să ivesc iarăşi pe orisont, reamint ind 
in min tea multora, că to te t rebue sé aibă 
în lumea aces ta un sfîrşit . . . . 
Dar, — când cerc a-ml împrospeta în 
memorie aceea sară — de mulţi în veci ne­
ui tată , mi se pare c'a fost numai un vis, un 
vis dulce, ce te t ranspune în a l te regiuni, 
da r care t rece a t â t de i u t e ! . . . Şi nu e 
mirare , dacă chiar şi s treinii din mijlocul 
nostru, au fost siliţi sé recunoscă, să ad­
mire şi sé laude farmecul în t repr inderei şi 
a l pe t recere! nóstre. 
Dintre damele cari aü lua t pa r t e la 
acesta pet recere mi-am potut însemna pe 
urm a tó re l e : 
D-na contesă Ers i l ia Czi ráky n. gr. Al-
másy, Serb, Ardelean, Zoltán, Spi tzş iCsor -
vány (Chitighaz), Serb (Pil), Codrean (Şi-
c'ăn), P ă t ru ţ (Şepreuş) Popovicî (Ciaba), 
Stanescu, Popovicî şi Olariü (Arad) Laza 
(Cherechíü) etc. 
I a r din frumósa cunună de d şore pe 
urm a tó re l e : 
Domnişoara contesă J e a n e t t e Cziráky, 
E l e n a Serb, Mar ía Suciu, Zol tán şi 
Nagy (Chitighaz), Aurel ia Serb (Pil), Ga­
briela Codrean (Şiclău), Măriora Pe t ru ţ 
(Şepreuş), E l l a Popovicî , K a d a şi Olar iu 
(Arad), Cris t ina Besan (Giula), Giulani 
(Otlaca), Nadaban, e tc . etc . 
. Onóre intel igenţei romane din Chit ig­
haz! Onóre aran cer i lor! 
Raportorul. 
De tote şi de pretutindenea. 
— „Cuvinte de au r" sau î n v ă ţ ă t u r i 
î n ţ e l e p t e d a t e d e u n p ă r i n t e f i u ­
l u i s ă u ! este t i t lu l unui op de mare 
însemnăta te scris de J. H. Campe şi t r a ­
dus in l imba românească 'de I o a n S o -
n e a preot al dieceseî Gher la (Szamos-
Ujvâr.) Opul să află sub t i pa r şi va apă­
rea cam pe la finea lunei lui Mai a. c. 
— Pre ţu l este 1 fl. Colectanţi î pr imesc 
,al 10-lea esemplar gra tu i t . 
„In timpul- acesta , când s t r icăc iunea 
moravur i lor este aşa de mare , când co-
rup ţ iunea se lăţesce in proporţ iunî înspăi­
mântă toare în t re t inerime, când păr in te le 
iubi tor este îngri jat de iie-ce paş ce-1 
face fiul seu, fiica sa, temându-să ca nu 
cumva acela se fie pr imul paş spre s t r i ­
căciune .şi ult imul pe ca lea nev inovă ţ ie i ; 
când l ipsa carac teru lu i seu s lăbic iunea 
acelu ia este un testemoniu a t â t de ru­
şinos a l secluluî acestuia , aşa numit al 
luminei şi civil isaţiuneî , credend că voiţi 
face un bun servi t a t â t părinţ i lor români , 
cât şi t inerimeî române, am t r adus in 
l imba românească din opuri le lui I. H. 
Campe opu l : „Cuvinte de aur, sau învă­
ţă tur i înţelepte da te de un păr in te fiului 
seu" carele cuprinde învăţătur i morale şi 
precepte scoase din exper ienţa vieţi i forte 
folositoare pentru t iner ime, a t â t cu pr i­
vire la păzirea calei vir tuoase, şi ferirea 
de stricăciune, — cât şi in respec tu l for­
mării caracterului . ' ' — Aceste sunt cu­
vinte le t raducător iu lu l din apelul séu in 
care cere sprijinul publicului cet i tor . 
Am dori ca această ca r te să nu l ip­
sească nici d int r 'o casă românească. 
— îngrijiri. In timpii din urmă mora­
l i t a t ea poporului nostru incepu in t r 'un 
mod îngrozi tor a decădea. — Desele con-
cubinate , i r re l ig ios i ta tea observată in po­
por pun pe grije pe acei bărbaţ i car i au 
chemarea de a-1 apăra de aceste rele. 
Pen t ru a afla mijloacele necesari i de a 
potea mântui poporul de acestea sé coa­
dunara în săptămena t recu tă in Timişoara 
toţi preoţi i din acelea părţ i şi sub presidiul 
păr intelui protopop G. Crăciunescu să sfă-
tu i ră asupra măsurilor, cari ar t rebui lua te 
pen t ru împedecarea acestei demoralisărî . 
După o conferare îndelungată deciseră, să 
esmită o comissiune de şese membrii, care 
sub pres idiul protopresvi terului din Belinţ 
G. Crăciunescu sé compună un memorial 
arătând modul cum s'ar potea r id ica popo­
rul din aceas tă s ta re deplorabilă. — Me­
moriul se va presenta unul sinod estraor-
dinar , apoi se va subscerne Minis trului de 
culte. 
— Concediu de iîrg. L a cererea co­
munei Gurahonţ , ministrul de comuni-
caţiune prin dispuseţiunea sa de dto 2 
Mai a. c. a permis, că în 11 Mai şi 20 
August , i a r încât pe diua din urmă ar 
cădea sărbătorea Stului Ştefan, in dina 
următoare , să să ţină t î r g ; mai depar te 
in to tă săptămena Luni să fie piaţ. 
— Kegularea vaU'teî. Minis tru de fi­
nan ţe unguresc şi aus t r iac a s ta to r i t 
un proiect referi tor la regula rea valutei . 
Acest proiect nu peste mult t imp va fi 
p re sen ta t camerelor spre desbatere . In 
înţelesul aces tu i proiect, în vi i tor se vor 
ba te nişce monete de aur ce se vor numi 
c o r o a n e . Dist ineţ iuuea dintre o coroană 
şi fl. nu este grea de înţeles, o co­
roană va corespunde cu 50 cr. şi va fi 
împăr ţ i tă ca fl. in 100 părţi , şi se vor 
n u m i : c e n t i m e (filleri, filingî,) un cen-
tim va corespunde unui jumăta te de cru-
cer, doi centimî = un crucer. 
Monetele none se vor pune in circu­
laţ ie numai cu începutul anului vi i tor . 
Banii de hâr t ie de as tăda tă se lasă in 
c i rculaţ iune. 
Va loa rea monetelor noas t re bă tu te 
prin r egu la rea valutei nu va scădea. Se 
nu se lase da r nimeni d in t re sătenii nos-
tr i i amăgiţ i de înşelători, cari îl înfrică 
cu aceea, că bani i de acuma îşi perd din 
valoare , şi dau în schimb florenî pent ru 
80 90 cr. după cum in unele locuri să 
şi întâmplă. 
— Inscripţia monetelor noue. înşcr ip-
ţ iunea monetelor noue (a banilor noi) de 
aur şi de a rg in t pe faţa pe care va fi chi­
pul monarchuluî nostru va fi: „Franc iscus 
Josephus I. D. G. Impera tor et Eex." — 
In dos va fi vu l tu ru l cu două capete şi cu 
semnificatura valoare! . — In faţa monete­
lor de nickel va fi vu l turu l cu două capete 
şi anul b a t e r i i ; iar in dos semnificatura 
valoare!. P e marg inea monetelor de aur şi 
coroanelor de a rg in t va fi inscr ipţ ia : 
„Viribus uni t is ." 
Notiţe economice. 
Cum potem scăpa plantele de vestejire ? 
L a p lan te le aşeza te în răvară, adeseori 
potem observa, că frunzele îşi perd co­
loarea na tu ra lă , şi florile veştedesc, cu 
un cuvent, vedem că sunt cuprinse de 
vr 'un morb. — Causa aces tu i morb pote 
fi de două feluri, şi a n u m e : sau e acr i t pă-
mîntul in u rmarea căre ia rădăcinele plan­
tei se uscă ; seu nisce vermuleţi , cari să 
nutresc din rădăcinele plantei . De am­
bele morburi şi deodată potem scăpa 
p l an t a forte uşor şi cu succes în modul 
u rmă to r : 
Vărsăm apă ferbinte in răvară şi o 
lăsăm să să s t recure pr in găur i tă dede­
subt a ravare l , prin care lucra re , decâ 
pămentul a fost inacr i t îl fructificăm de 
nou, i a r decă causa morbului a fost ver-
muleţiî, aceşt ia vor peri de ferbinţa la 
apel. In modul aces ta potem scăpa p lan­
tele de morburi. 
Cum se ne păzim obiectele de necureţe-
n iamusce lo r? Şcim că în t impul de vară , 
muscele să sporesc foarte t a re , cu deo­
sebire prin culine si unde este lap te ori 
zăhar . Urmele lor să cunosc prin necu­
ră ţenia ce o lasă pe icone, oglindi şi 
a l te obiecte de casă. — Ca se potem 
scăpa de aceas ta t rebue să ne folosim 
de următoriul mij loc: Punem in câ tăva 
apă aiii (usturoiu) cât se poa te de mul t 
şi-1 lăsăm se stee in ea 4—5 dile. Cu 
aceea apă apoi spălăm obiectele pe cari se 
aşadă muscele de ele nesuferind 
mirosul aiului nu să vor mai aşeda pe ele. 
Contra împunsetureî de albină. Se în­
templă adeseori, că albinele de coşniţe, 
împung faţa ori mâna celui ce umblă 
in apropr ierea lor. împunsătur i de a-
ceste pot fi adeseori foarte periculose, 
trar«iar~-&<nistatat, că pot fl chiar causa 
morţii . — Ca să scăpăm iute de dorere, 
şi even tua l de inficiarea ce pote praveni 
din asemenea împunsătură, luăm numai 
decât sare mărunţ i tă şi umedendu-o ne 
frecăm cu ea pe rană, cât se pote de 
t a re . In modul aces ta potem scăpa iute 
a t â t de doreii , cât şi de a l te urmări mai 
sorioase a împunsetureî de albină. 
Posta redactiuneî. 
Dluî V. B. in S. Nihil iş t i l sunt o socie­
t a t e secretă înfiinţată cu scop de a nimici 
toa te ins t i tu ţ iuni le ex is ten te . Cu deosebire 
î-şl îndreaptă armele lor contra t ronului 
şi a bisericeî. EI susţen, că scopul lor es te 
fericirea poporului şi descoperirea adevă­
rului. — Sunt cu toţii ateişt i , cari înjură 
numele lui Ddeu şi neagă din inimă exis-
t in ţa lui. — Membrii acestor societăţi pot 
fi: miniştri i , cismaşî, conţi, păstori, comiţi 
supremi, bărbier i ete. cu un cuvent ori cine 
numai om de omenie nu. 
Adunările lor le ţen noaptea cu uşile 
încuiate , căci să tem de lumină. Acum 
î-ţî închipueşce scopul lor sublim pent ru a 
cărui esecutare nu cutează sa să coadune 
spre înţelegere la lumina dilel, ci să r e t r a g 
în întunerecul nopţi i . — Nihilişţl sunt in 
toa te ţeri le, şi la noi, dar mal mulţi în Bu-
sia, F r a n c i a şi Germania . 
Dluî VV. in P. Şi nouă ne pare rău, dar 
cu cei dela t ipografia noas t r ă nu ni-am 
potut înţelege, străinii ni-au pus condiţiuni 
mai favorabile. 
Dluî M. A. P r e ţu l abonamentului să plă-
teşce ina in te . 
Dluî D. in M. Primim bucuros. Ne rogăm 
să ne înşciinţezî şi despre s t a rea sămâuă-
tur i lor din acelea părţi. Sa lu tare . 
